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alturas comentar nada. Con esta nota sólo pretendemos informar a los lectores de
la aparición de esta nueva edición.
EMILIO TORNERO
DÍAZ ESTEBAN, E. (Coord.), Bataliás II: Nuevos estudios sobre el reino taifa
de Badajox, Madrid, Letrúmeno, 1999, 271 Pp.
Las ponencias presentadas en el primer congreso sobre el Reino Taifa de
Badajoz, celebrado el año 1995, fueron recogidas en el libro Bataliás, El reino
taifa de Badajoz. Estudios (Madrid, Letrúmeno, 1996). Tras los resultados de este
congreso se organizó una segunda sesión prevista para el año 1999 que no fue
posible llevar a la práctica. Sin embargo, algunos de los participantes que estaban
ya terminando sus ponencias se mostraron dispuestos a ofrecerlas para su
publicación en un segundo libro, que vendría a sustituir a las actas del congreso
no celebrado. El resultado es una dignísima obra que, desde diferentes
perspectivas (arqueología, literatura, documentación legal y análisis urbanístico)
ofrece al lector una visión de conjunto sobre el estado actual de los estudios
acerca de la Extremadura islámica en general y del reino taifa de Badajoz en
particular. Las diferentes colaboraciones han sido ordenadas siguiendo un criterio
alfabético. En total aparecen doce artículos:
Pedro Chalmeta Gendrón («Historia, derecho y tierra», PP. 7-36) analiza
varios documentos legales que sirven para ilustrar la nueva situación que la
población campesina de la España visigoda vivió tras la invasión musulmana. El
debilitamiento o la ruptura de los lazos tradicionales entre señores y siervos, junto
con el libre cultivo de los bienes de los terratenientes desaparecidos, estimuló la
producción campesina y trajo también nuevas problemáticas.
Femando Díaz Esteban («La carta judeo-árabe de Judah el Badajocense», PP.
37-48), basándose en una carta ya publicada, estudia el grado de arabización de
los judíos de la época taifal en Badajoz.
Eva Lapiedra Gutiérrez («Los reyes de Taifas como Dhimmíes y su posible
repercusión en la terminología referida a los cristianos en las fuentes árabes», PP.
49-60) analiza el cambio de terminología que se percibe en los textos musulmanes
de comienzos del siglo XII a la hora de referirse a los cristianos protegidos. El
uso de la expresión ahí ad-dimma dejará paso al término mu ‘áhid, pues los
musulmanes también pagan impuestos a los cristianos a cambio de protección.
José Mohedano Barceló («Ibn ‘Abdñn de Évora, poeta, erudito y hombre de
estado, y la crisis espiritual del s. XI en AI-Andalus», Pp. 61-106) presenta por
primera vez algunos materiales de la investigación que realiza en el marco del
proyecto titulado O Sudoeste Peninsular na época draba-islámica: fontes e
literatura. Se centra en la presentación de la figura del poeta Ibn ‘Abdfln como
un personaje perteneciente al círculo cortesano de la taifa de Badajoz.
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Juan Antonio Pacheco Paniagua (‘<Ibn al-Síd de Badajoz: un neoplatónico
errante», pp. 107-120) adelanta algunos datos que presentará más detalladamente
en un futuro trabajo sobre este filósofo pacense de poca producción escrita pero
significativo en el contexto hispanoárabe de los siglos Xl y XII.
José Antonio Ramos Rubio («Últimos descubrimientos acerca de la judería
de Trujillo: la sinagoga», Pp. 121-134) ofrece los últimos datos acerca de la
sinagoga de Trujillo, a partir de las investigaciones realizadas en los dos últimos
años. Aunque el tema no es propiamente taifal, interesa de modo indirecto por las
referencias a la comunidad judía de esta localidad.
Adel Sidarus («Um projecto portugués sobre o Gharb al-Andalus», pp. 135-
148) da a conocer el programa de estudios que están llevando a cabo los arabistas
e historiadores portugueses acerca del occidente de AI-Andalus.
Femando Valdés Fernández («Las etapas constructivas de la alcazaba de
Badajoz», PP. 149-168) muestra los resultados de las excavaciones realizadas
durante los dos últimos años en la alcazaba de Badajoz, demostrando la existencia
de sucesivas etapas en la construcción del edificio.
Alejandro Valiente Lourtau («Aproximación al urbanismo islámico de Coria
durante los siglos XI y XII», pp. 169-190) utiliza los datos arquitectónicos,
urbanísticos y documentables disponibles para presentarnos el urbanismo de Coria
durante el período islámico.
Joaquín Valívé Bermejo («Cinco topónimos extremeños», PP. 191-224)
realiza un exhaustivo análisis de cinco topónimos extremeños (Alange, Albalat,
Alburquerque, Alcántara y Azagala), utilizando exhaustivamente las fuentes árabes
de la época.
María Jesús Viguera Molíns («El ‘reino’ de Badajoz en el Mugrib de Ibn
Said», Pp. 225-248) muestra como en el Mugrib de Ibn Said se contiene una
fundamentada y escogida información que es, sin duda, de interés para el
historiador. El trabajo se centra en el ‘reino’ de Badajoz en dicha obra, y ofrece
catorce interesantes conclusiones al respecto.
Bruna Soravia (L’introduzzioned’Ibn Eassiim al Kitáb al-Da¿ji’rajT,nahdsin
ahí al-dazíra: presentazionee traduzione», apéndice, pp. 253-271) traduce el texto
indicado.
El conjunto de la obra, concebida a modo de miscelánea, permite una visión
de conjunto de las distintas perspectivas desde las que se aborda el estudio de la
historia del reino taifa de Badajoz. Es fruto de un empeño común, y refleja un
interés por parte de los estudiosos a la hora de profundizar en la historia de Al-
Andalus.
Animamos todas las iniciativas de este tipo, que permiten un conocimiento
mejor de la historia y la cultura hispanomusulmanas y estimulan la colaboración
entre expertos y estudiosos, y esperamos que este tipo de actividades encuentre
siempre el apoyo necesario por parte de las instituciones.
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